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Tujuan penelitian ialah mengaplikasikan Rapid Applicarion Development dan Web 2.0 dengan 
menggunakan framework ZEND  dalam perancangan aplikasi permainan berbasis web dimana 
user dapat berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang nyata (real time). Metodologi penelitian 
yang digunakan, ialah melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara, antara lain : 
survei lapangan, observasi dan wawancara serta quisioner yang meliputi Analisa kebutuhan 
aplikasi permainan berbasis web, Perancangan (Design), Pengkodean (Coding), Percobaan 
(Testing). Hasil yang dicapai ialah aplikasi Web Based Game dengan Integrasi Teknologi Web 
2.0 yang akan menjadi media untuk para penggemar web based game yang ingin berinteraksi 
secara real time. Kesimpulan yang didapat ialah, dengan aplikasi ini, para penggemar web based 
game dapat secara langsung berintegrasi dengan pemain lain tanpa harus menunggu dalam waktu 
yang cukup lama.  
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